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АННОТАЦИЯ 
 
 Село Казачинское может превратиться в место паломничества 
православных со всей России. Ведь в Свято-Троицком Храме мироточит икона 
Казанской Божьей Матери. Церковь уже посещают сотни верующих. На месте 
небольшой старой деревянной церкви было принято решение возвести новую, 
большую по вместительности, каменную. Так по проекту архитектора В.В. 
Медиевского 2013 году в Казачинском начато строительство новой каменной 
церкви во имя Святой Живоначальной Троицы. Именно здесь на прицерковной 
территории и будет располагаться Сибирский дом паломника.  
   
В работе будут учтены региональные особенности местности, а именно: 
строительные материалы, типология застройки, климатические условия. Так же 
будет предложен путь туристического и паломнического маршрута в рамках 
Приенисейской Сибири. 
 
Эскизный проект разработан на основе приемов архитектурно-
пространственной организации комплексов и особенности строительства в 
условиях Сибири, а также на основе комплексного анализа местности села 
Казачинского Красноярского края, в частности и территория проектируемого 
участка. В дальнейшем возможно строительство домов для паломников на 
основе данных, выведенных при предварительном комплексном анализе 
типологии гостиниц для паломников. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
